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Metode Penelitian Administrasi – Dilengkapi dengan Metode R & D 
Metode penelitian yang dikemukan dalam buku ini adalah metode kuantitatif , dengan pola pikir  
"logiko, hipotetiko, verifikatif". Dengan demikian proses penelitiannya selalu berangkat dari 
masalah yang jelkas, menggunaksan teori dan hasil penelitian yang relevan, untuk merumuskan 
hipotesis, mengumpulkan data pada populasi atau sampel tertentu dengan menggunakan instrumen 
yang telah di uji validitas dan reliabilitasnya dan menggunaskan teknik statistik untuk analisis data 
baik untuk menjawab rumusan masalah maupun menguji hipotesis yang diajukan. Statistik yang 
digunakan dapat berupa statistik deskriptif, parametris maupun non parametris.   
Buku ini dirancang untuk dapat digunakan secara praktis baik oleh kalangan akademisi , peneliti 
profesional, dan peneliti untuk pengembangan institusi seperti mereka yang bekerja di litbang 
litbang departemen serta pemerintah daerah. 
Dalam edisi revisi ini dikemukakan ruang lingkup ppenelitian administrasi yang lebih luas , 
landasan dan perkembangan teori administrasi yang dapat digunakan untuk merumuskan hipotesis, 
teknik pengumpulan data serta berbagai contoh teknik statistik yang lebih lengkap baik parametris 
maupun non parametris untuk menguji hipotesis. 
 
